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VÁROSI
Folyó szám 95. Telefon szám 545 és 735. A) bérle t. 23. szám.
Debreczen, 1911 deczember 20-án, szerdán:
Lévai Pál felléptével.
G Z IG A N Y S Z E R E L E M R
O p ere tte3 felvonásban. í r t á k :  W illner A. M. és Bodanszky R óbert. F o rd íto tta : Gábor Andor. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. Pendező
K assay K ároly. K a rn ag y : M ártonfalvy György.
Személyek:
Az I. és I l i .  felvonás szereplői:
D ragutin  Péter, gazdag bo jár —  —  —  Deésy Alfréd
Jonel Boleszku —  —  —  —  —  —  •
K a je tán  D im itreanu, a polgárm ester fia -
Józsi, czigány —  —  —  —  —  —
Mosu, D ragu tin  szolgája—  —  —
D im itreanu, polgárm ester — —  —
Foreszku) .. . , — —  —  —  —  -T . , . [ tisz tekLiubicz \ —  —  —  —  —
K örösházy Ilona —  —  —  —  —  — Borbély Lili
Zórika, D rag u tin  leánya—  — —  —  —  Zilahyné S. Vilma
Jo lán , unokahuga — . —  —  —  —  —  Csanády Irm a
Julcsa, Zórika da jk á ja  —  —  — —  —  G uthy Sarolta
K ériné—  —  —  —  — — —  —  —  Dénes Juczi
Solti Ernő 
M áthé Gyula 






Szolga —  —
Kőszeghy 
Somogyi Béla
A II . felvonás. Zórika álma.
D ragutin  —  —  — 
Jonel —  —  — —
K ajetán  —  —  —•
Józsi — —  —  —
Ilona —  —  —  —
Zórika —  —  —  —
Jolán  —  —  —  —
Mózsi, korcsm áros — 
Laczi, parasz t suhancz 






Zilahyné S. Vilma 




B ojárok, bo já rn ő k , tisztek , hölgyek, leányok,' czigányok. Az I. felvonás a  D ragutin  kastélya e lő tt levő téren  R om ániában , a m agyar h a ­
táron . A II. felvonás (Zórika álm a) egy m agyar csárdában, Ilona b irtokán  tö rtén ik . A II I . felv. D ragutin  k asté ly án ak  egy term ében
történ ik . I d ő : 19-ik század eleje.
Bérlők ítg^elmébe!
A  debreczen i zenede hétfőn ta rto tt béfletSZÜ neteS  hangversenye m iatt a bérleti napok
változást szenved tek , m iért is kérem  a t bérlőket, hogy az alanti heti m űsorban je lze tt 
előadásokat, illetve b é rle tek e t szíveskedjenek szem  elő tt tartani.
JECesscLete este órakor, vége lO óra. uLtáLn- 
ZEÜsti péxxztéix'n3ritéLS 6 és % órakor.






™  . - .» B P én tek en  Ember tragédia ja, szinmü. G) b érle t. Szombaton Ember tragó-
11811 mUSOr ■ diája, szinmü. A )  bérlét. Vasárnap délu tán  János vitess ©s Kukacé Matyi
kalandjai, m esejáték . G yerm ek előadás. M érsékelt helyárakkal. Este : Mincs előadás. Hétfőn délu tán  
Ártatlan Zsuzsi, operett. M érsékelt helyárakkal. E s te : Kis gróf, operett. K edden délu tán  Bőregór, 
operett. M érsékelt helyárakkal. E ste : Babnska, operett.
Folyó szám  96. C sütörtökön, 1911 deczem ber 2 1 -én : B) bérle t. 23. szám.
FALU
Népszínmű.
D e ö re c z e n  sz . k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 191 '
Zilaliy,
igazgató.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1911
